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CREIXEMENT INDUSTRIAL I ESPECIALITZACIÓ. 
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Ernest R e y  
L'nnilisi de I'articulació, al si de I'espai 
eu)nbmic espanyol, de les diverses regions i 
nacionalitats que el constitneixen, lia estat 
tradicionalineiit terreny ficil per a l'especu- 
lació politica. I'el que fa als I'aisos Catalalis, 
certs sectors de la classe dominaiit valenciana 
Iun utilitzat freqüentment, per a Uur joc po- 
lític, una argunientació basada en la contra- 
pusició de tota una drie de caracteristiques 
diferencials de I'estmctura econbmica de Ca- 
talunya, respecte de la del País Valenci$. 
I.'associació niés freqüent era la de Catalu- 
nya uidustrial i proteccioiiista, enfront de la 
de Valencia agrdrii i Uiurecanvista. La inves- 
tigació en histdria ecoiibmica, I'estudi de la 
diversilat coniarcal i i'expansió industrial vis- 
cuda pel País Valeiici&els darrers 15-20 anys, 
Iiaii coiitribuit seriosament a prixsr de  base 
científica tota una serie de tbpics relacionats 
amb el tema. Tanmateix, seria prou erroni 
pensar en termes d"'1iomogeneitat uidus- 
trial" i oblidar que, a partir u'un cert niveU 
de desenvolupament, els percentatges de po- 
blació activa en el sector secundari no són 
instmment gaire útil per a coiieixer el lloc 
que ocupa una determinada irea econbmica, 
en el context internacional i intcrrcgional de 
la divisió del trebaii. És aixd el que es pre- 
tén explicar en aquestes pagines, utilitzant-1ii 
una de les tecniques més aplicades a I'estudi 
del creixement regional: L.'"andlisi dels des- 
placments" o "Shift Gnalysis". Breument, 
aquest nietode es basa en I'atribució de dis- 
crepincies que apareken en e1 coinporta- 
nient de determinades magnituds econbriii- 
ques -coin ara, l'ocupació o el valor de la 
producció-, entre la mitjana iiacional i les di- 
ferents dades regionais, al Uarg d'un període 
de temps determinat, a dos fenbmcns dis- 
tints, anomenats desplacarnents proporcio- 
n a l ~  i desplacamcnls diferencials. 
Els desplacanients proporcionals tenen 
Uur origeli en el fet que, a niveti iiacional, 
unes indüstries creixen niés de  pressa que les 
altres. Aqueiles regions, I'estructura produc- 
tiva de les quais presenra una forta especialit- 
zació en indústries de creixement ripid a ni- 
veU nacional, experimentaran efectes de des- 
placament proporcional nets "cap lununt", 
ahora que les que arrosseguen una presencia 
proporcionahent elevada d'indústries de 
creixement lent experimentaran desplaca- 
nients proporcionals nets "cap avall". El 
factor deterniinant, dones, és la wniposició 
de I'estructura regioiial o "industry-mix" i 
els factors que ioflueixen en el creixement 
sectorial a niveti nacional, com ara canvis en 
la tecnologia, eri cls gustos dels consumidors, 
en I'elasticitat de la demanda pcr a diversos 
productes,etc. Taiiibé, les possibilitats que 
cada economia regional ofercix pera especia- 
litzar-se eri uidústrics de crcixeiilent iapid o 
de crcixement lent. 
Els despla~aiiients diferencials deriveri 
del fet que uiia determinada activitat indus- 
trial expandeix més rapidament els seus ni- 
vells d'ocupació i/o producció en uiies re- 
gions que en aitres. Mostraran efectes de 
desplacament diferencial net "cap amunt" 
aquelles regions de les quals I'avantatge 
wmparatiu per al desenrottiament d 'um ra- 
ina in<iustrial determinada Iiaja augmentat 
respecte de les altres regions en el periode 
que es considere. I en mostraran "cap avall" 
aqueUes regioiis que, en el periode assenya- 
lat, Iiagen experimentat una perdua neta 
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DESPLAFAMENTS TOTALS. 
Tal com apareix en el quadre 1, la indús- 
iria manufacturera ha crescut, tant al Pais 
Valericii w m  a l'irea barcelonitia, a un ritme 
que supera hpl iament  el ritme que ha ca- 
racteritzat, tot al Iiarg del període 1958-75, 
el conjunt de la indústria inaiiufacturera es- 
panyola. Aixb s'ha traduit en desplacaments 
globals voluminosos i de signe positiu per a 
les dues regions que estudiem, la qiial cosa 
és significativa del fet que els desequilibris 
regionals abmluts han anat agreujairt-se a 
I'Estat Espaiiyol, des de I'Estabilització fins 
avui, tenint en wmple la pertulenca, inatim- 
cious a banda, del l'aís Valencia i de la co- 
nurbació barceloirina al "Nord" o zona de- 
scirr«llla<la de I'ecorioiiria espanyola. 
Si observem ara com es descoinpon el 
desplayanient total en dos sumatoris dels 
efectes diferencials i dels estructurals-, obtin- 
drem una deducció significativa. En ambdós 
icams els dos suruatoris donen un signe posi- 
tiii evidtncia acumulativa a favor de la per- 
sistencia i agreujament dels desequilibris re. 
gionals en I'economia espanyoia-, perb la pro- 
porció que hi guarden no 6s simttrica. Com- 
parativaincnt, l'efecte estructural global -su- 
matori dels individuals- té més in~portincia 
a Barcelona que al País Valencia, de cara a 
i'explicacib del volum del desplacameni to- 
tal. 'rol plegat tradueix una situació distinta 
davant el creixernent industrial dels darrers 
anys en les dues regions. 
En la més antiga, desenvolupada i diversi- 
íicdda, hi tia una estiuctura industrial espe- 
cialitzada en sectors de Apid creixeinent a 
l'imbit general de I'economia espanyola i ge- 
neradora d'un entorn adient, tant pel volurn 
del mercat conr per la complexitat de les re- 
iucions interindustrials, per a Saparició i ex- 
pansió de noves activitats industrials. Aixb 
es reflecteix en la major relevancia explicati- 
va de l'efecte estructural o proporcional que 
DESPLAFAMENTS INTERREGIONALS EN L'OCUPACIÓ DE 
LA INDÚSTRIA MANIJFACTURERA.MAGNITUDS AGREGADES. 
Ocupació Ind. Manufacturera 1958 
O/o sobre el total espanyol 
Ocupació Ind. Manufacturera 1975 
o/o  sobre el total espanyol 
(A) Augrnent en I'ocnpació 1958-75 
Augment en O/o sobre I'any base 
(B) Augment Iiipot&tic en l'ocupació 
1958-75, si el ritme de creixernent 
de la ind. manufacturera regional 
hagués coincidit amh el de la ind. 
manufac turera nacional 
A-B=Desplacainent regional total 
(C) i; efectes diferencials 
(Dj f; efectes estructurals 
Pais Valencia 
268.510 
10'475 
368.407 
12'496 
99.897 
37'204 
Barcelona Estat E s w y d  
524.938 2.563.206 
20'479 100'000 
678.674 2.947.972 
23'021 100'000 
153.736 384.766 
29'286 15'01 1 
NOTA: Les diferencies que fa11 que C + U no coincidesca exiictament arrib A-B es deuen 
possiblement al bandejament de decimals al llarg del calcul aritmetic dels efectes di- 
ferencial~ i estructurals dels 106 sectors o grupsde la C.N.A.E. que han estat utilit- 
zats (divisions 2 i 3). 
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recull, per la seua fonnulaciú, aquestes cir- 
cumstincies. Al Pais Valencia, altrament, la 
balanqa s'inclina en una proporciú molt més 
gran cap al desenvolupament d'avantatges 
comparatius adequats per a captar propor- 
cions creixents d'ocupaciú i n  sedors dini- 
mics o no, l'inibit espanyol-, com a factor 
expiicatiu. 
La capacitat d'aprofitament d'una espe- 
ciaiitzaciú en sectors de tecnologia avancada, 
cedeix el pasa factors tals com el menor cost 
d'una ma d'obra haba, bona accessibüitat als 
principals mercats interiors i fdcils cornuni- 
cacions amb l'estranger, desenvolupament 
d'economies d'aglomeració a nheU comarcal 
per a determinades indústries, etc. 
A continuaciú passarem a fer una aniiisi 
més detallada, amb més desagregacid secto- 
rial. Els quadres 11 i 111 recullen, per al Pais 
Valencia i Barcelona, respectivament, eis 
setze sectors industrials en qu& ambdues Qrees 
Iian obtingut majors guanys comparatius al 
Uarg del periode considerat. 
Com que un guany comparatiu en un 
sector industrial, per part d'una regiú deter- 
minada, vot reflectir una varietat de situa- 
. . 
cions, convé de distingir quiria ha operat en 
les Qrees regionals que considerem. Tant al 
Pais Valencia com a la provincia de Barcelo- 
na, entre els setze sectors amb major guany 
comparatiu, n'hi lid deu en els quais aques- 
tes dues regions han assolit prupurcions crei- 
xents dlndústries creixents, i sis e11 que el 
coinponent diferencial reflecteix noméspro- 
porcions creixcntsd'indústries en decadtnciu. 
Diem "indústries creixents" aquelles que 
Iwn assolit una taxa d'increment de la col.10- 
cació a nivel1 estatal superior a la taxa d'in- 
crement mitjQ de la indústria rrianufacturera. 
lndústries "en decadencia" s6n les que bé no 
creixen tant en termes relatius com el con- 
junt de la indústria manufacturera, bé regis- 
tren, í i i s  i tot, disminucions en llurs xifres 
d'ocupació, entre 1958 i 1975. 
Aci acaben, tanmateix, les similituds 
tre les dues arees industriais. Les princip 
activitats industrials amb guany compara 
a l  Pais Valencii i "dindmiques" (creixeme 
superior a la mitjana) a riiveU estatal 
del calcer, segona transformació de 1 
i mobles de fusta. 
A Barcelona es tracta de la fabricació 
productes químics diversos, construcció 
material electrbnic i fabricaciú d'instmme 
professsionals i cientifics de mesura i contro 
Les diferencies no poden ésser més evide 
i resta ben c h r  que resulta plenamcnt ap 
ble al creixement uidustrial valencia -ates 
tipus d'especiaiització a que s'ha vist abo 
l'opiniú de Cades A. Casbliba que "la 
ducciún industrial española se ha configura 
do como una economía dirigida básicame 
a satisfacer una demanda interna basada 
bienes de consumo duradero y senúduradero 
más algún tipo de productos alimenticios s 
periores, y a ir supliendo una deinan 
rior en unos productos cuyos sectores iban 
en franco declive en las naciones más desar- 
rollada~".~ 
Aquestes diferencies tenen quelcom a 
veure amb la diferent posiciú d'arnbdues zo- 
nes de cara a la captaciú de les innovacions 
en processos industrials o en nous béns de 
producciú i de consurii que coiitinuament es 
produeixen en uns pocs paisos capitalistes 
molt desenvolupats, i llur transcendencia ca- 
ra a l'elaboració de les polítiques industrials 
escaielits en els prbxims anys s i  els Estatuts 
d'Autonomia respectius esdevenen una reali- 
tat suficientment dlida-, no ha d'ésser sub- 
valorada. 
Un coneixement realista de l'estructiira 
i dinamita industrial valenciana i catalana 
por contribuir i ha de contribuir que el Pais 
Valencia, amb un teixit industrial menys 
avaiicat, puga beneficiar-se de la proximi- 
tat de l'agloineraciú industrial barcelonina. 
* <;ASbLLBA. C.A.: "lndustrras punta: Un renovado intento de determinación". Banca Catalana. Publica 
cióiide Inforniacrón Económica, núm. 38. Setcrnbre. 1975. p i s  13. 
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QUADRE 11 
ACTIVlTATS 1NDUSTRlALS AMH MAJORS GUANYS COMPARATIUS . 
Efectes diferencials majors de signe positiu . P A ~ S  VALENCIA . 
241 . Fabricació de calcer (excepte de goma) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .12.014, 2 
252 . Segona transformació de la fusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.318.6 
261 . Mobles de fusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.657.3 
35 1 . Fabricació d'articles de ferreteria. ferreria i fumisteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.902.8 
333 . Ceriinica. terrissa fma i gerreria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.883.3 
243 . Fabricació de peces de vestir (excepte calcer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.41 1 8  
231 . I'reparació. filat. eixit i acabat de textils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.1 3 3 9  
206 . Elaboració de productes de fleca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.223.5 
203 . Conservació i envasament de fmites i Uegums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.958.8 
308 . Calcer de cautzú i articles per a aquest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.958.8 
355 . Estris domestics i articles d'oficina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.646.1 
208 . Productes derivats del cacau. xocolata i confiteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.607.8 
331 . Fabricació de productes d'argila pera la construcció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.563.8 
M1 . Obtencid del cautxú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.5139 
384 . Reparació de velucles autombbils i bicicletes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.482.3 
262 . Mobles metil.lics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.4623 
Font: Elaboració prbpia . 
ACTIVITATS INDUSTRIALS AMB MAJORS GUANYS COMPARATIUS . 
Efectes diferencials inajors de signe positiu . PROV~NCIA DE BARCELONA 
243 . Fabricació de peces de vestit (excepte calcer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
231 . Preparació. filat. tekit  i acabat de tkxtils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
319 . Fabricació de productes químics diverws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
35 1 . Fabricació d'articles de ferreteria. ferreria i fumisteria . . . . . . . . . . . . . . . .  
374 . Constmcció de material electrbnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
209 . Indústries alimentanes diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
391 . Fabricació d'instmments professionals i científics de mesura i control . . . . .  
361 . Mobles de fusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
399 . lndústries fabrils no classificades en cap altre lloc . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
342 . Indústries basiques de inelalts no ferris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
31 1 . Fabricació de productes químics industrials i essencials . . . . . . . . . . . . . . .  
341 . Indústries bisiques del ferro i de l'acer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
362 . Maquinaria peral trebaü dels nietails . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
206 . Elaboració de productes de ileca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
281 . Tipografies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
377 . Constmccid d'equips d'electrornedicina i electrodorn&stics . . . . . . . . . . . . .  
Font: Elaboració propia . 
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